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SititOriOneS.—Orden de 4 de septiembre de 1952 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Oficial
primero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Bartolomé
Córdoba López.—Página 1.390.
Baja por. fallecimiento.—Orden de 4 de septiembre de 1952
por la que se dispone cause baja en la, Armada, por fa
llecimiento, el General de Brigada de Ingenieros Nava
les de la Armada, en situación de "reserva", excelentí
simo señor don Juan Manuel Tarnayo Orellana.—Pági
na 1.390.
PERSONAL VARIO
Retiros.—Orden de 4 de septiembre de 1952 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. (Ajustador) D. José Devesa
García.—Página 1.390.
Otra de 4 de septiettbre de 1952 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Tornero) D. Luis Espinosa Manzane
ra.—Página 1.390.
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Páginas 1.391 y 1.392.
Página 1.390. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones.—Orden Ministerial.—Se dispone que
en 18 de octubre próximo cese en la situación de
"reserva", y pase a la de "retirado", por cumplir endicha fecha la edad reglamentaria para ello, el Ofi
cial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas don
Bartolomé Córdoba López.
Madrid, 4 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal y Generales Jefe Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Baja por fallecintiento.—Orden Ministerial.—Cau
sa baja en la Armada, por fallecimiento acaecido el
día 26 de agosto próximo pasado, en esta capital,
el General de Brigada de Ingenieros Navales de la
Armada, en situación de "reserva", excelentísimo
señor don Juan Manuel Tamayo Orellana.
Madrid, 4 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Personal vario.
Número 202.
Retiros.—Orden Ministerial. Por cumplir en9 de noviembre de 1952 la edad de cincuenta y cin
co años fijada al efecto el Auxiliar segundo delC. A. S. T. A. (Ajustador) don José Devesa García, se dispone que en la indicada fecha cause baja
en la situa¿ión de "activo" en que se encuentra y
sea alta en la de "retirado", quedando pendiente de
la clasificación de haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid. 4 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
.••••••••■•
Por cumplir en 17 de noviembre de 1952 la
edad de cincuenta y cinco arios fijada al efecto el
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Tornero) don
Luis Espinosa Manzanera, se dispone que en la in
dicada fecha cause baja en la situación de "activo"
en que se encuentra y sea alta en la de "retirado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de 'septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
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